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Kesenian karawitan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap 
kesenian yang ada di lingkungan peserta didik, dengan adanya karawitan peserta 
didik dapat menjadi penerus bangsa yang dapat melestarikan kebudayaan yang 
dimilki oleh Indonesia terutama kebudayaan yang ada di Jawa Timur. 
Mendeskripsikan penerapan nilai karakter cinta tanah air melalui ekstrakulikuler 
Karawitan di SDN 2 Kedungsalam. Mendeskripsikan factor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler seni Karawitan di SDN 2 
Kedungsalam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian 
dilakukan untuk mendeskripsikan factor yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 
dilakukan di SDN 2 Kedungsalam. Untuk mengetahui hasil penelitian ini peneliti 
melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapang. 
Hasil penelitian yang didapat peneliti adalah cinta tanah air siswa mampu 
berfikir mengenai pengetahuan mengenai kebudayaan dan kesenian yang ada di 
daerah tenpat tinggalnya, sekolah harus wajib menerapkan karakter cinta tanah air 
untuk menjadikan siswa lebih mencintai kebudayaan local. Factor pendukung 
salah satunya sekolah ini sudah memiliki tempat khusus untuk latihan kegiatan 
karawitan, dan memiliki alat music karawitan yang lengkap. Sedangkan dari 
factor penghambat, SDN 2 Kedungsalam yaitu siswa yang kurang memahami 
pentingnya arti cinta tanah air terhadap kesenian dan kebudayaan local di 
daerahnya setempat. Beberapa siswa masih ada yang tidak menghiraukan pelatih 
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Karawitan can incease the sense of patriotism toward the arts in the 
environment of student, with the existence of karawitan studemts can be the 
nation’a continuer who can preserve own culture by Indonesia, especially culture 
in East Java. Describe the practice of the value character of patriotism by 
supporting and resistoring factors implementation of extraculicular activities of  
the Karawitan at SDN 2 Kedungsalam. 
This research use descriptive qualitative approach, this research was 
conducted to describe the facts that happened in the school. This research was 
done at SDN 2 Kedungsalam. To find the results of this study research, the 
research make observations, interviews, documentation and field note. 
The results of the research obtained by researchers is the homeland live, 
students be able to thinking their knowledge about culture and art in where they 
live, schools must be obliged to adjust  the character of patriotism that make 
students loving so much more the local culture. One of the supporting factors in 
this school is SDN 2 Kedungsalam has a special place to practice musical 
activities, and has a complete music instrument. As for the inhibiting factors, SDN 
2 Kedungsalam is student who don’t understand for local arts and culture in their 
local area. Some students still ignored the musical trainer when delivering 
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